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1 La découverte d’ossements humains lors du terrassement d’une maison individuelle a
été  l’occasion  d’effectuer  quelques  observations  et  d’enregistrer  des  informations
destinées  à  alimenter  la  Carte  archéologique.  Une  coupe  ménagée  par  l’excavation
destinée à une descente de garage, a permis d’observer un sol en terrazzo, un mur et des
matériaux de construction antique (moellons, imbrex, tegulae) à 0,80 m de profondeur.
Des  inhumations  sont  visibles  partiellement  dans  le  haut  de  cette  stratigraphie  et
correspondent vraisemblablement à l’ancien cimetière médiéval attenant à la chapelle
dédiée à saint Laurent, aujourd’hui disparue, qui dépendait du château construit au
XVe s. Un calvaire signale encore approximativement le lieu, en contrebas de la parcelle
récemment construite.
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